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*[¡a sido disuelta la Agrupación 
al Servicio de la República 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
5(1 Arrían los últimos días del año 
00: Estaban recientes los fusila-
mientos de Galán y García Hernán-
ez y el triunfo aparente del Go-
^Crno Berenguer sobre el movi-
miento revolucionario de diciembre 
^ \ò creer a muchos que el adveni-
^ ciento de la República se habírt 
laz ido índeíinidamente. El régi-
monárquico se estimaba más 
tque nunca y el desaliento co 
d^iertzaba a cundir hasta en algunos 
espíritus optimistas. 
I Fué entonces cuando Marañón, 
rtega y Gasset y Pérez de Ayala 
iaron su célebre manifiesto, lia 
do a todos los españoles de 
a voluntad, y especialmente a 
de profesión intelectual, para 
mbatir contra un régimen que 
abíá sido corroído por sus propios 
¡yfdiós. Si se pudiera aquilatar con 
exactitud el valor de todos los fac-
tores que contribuyeron al derrum-
bamiento de la monarquía, es indu-
dable que, entre los de más eleva-
da categoría, habría de contarse el 
Agesto magnífico de los ilustres fun-
dadores de la Agrupación al Servi-
tio de la República. A su llama-
miento respondieron miles y miles 
de ciudadanos diseminados por to-
dos los ámbitos del país, que vi'e-
ron en la solvencia política, inte-
lectual y social de aquellas perso-
nalidades la plena garantía de que 
lodo cuanto algo significaba en Es-
paña se había pasado al campo re-
publicano. 
A la iniciación de este movimien-
to siguieron los famosos artículos 
íüblicados por Ortega en «El Sol», 
6n cada uno de los cuales iba de-
jando fuera de combate a las prin-
cipales figurillas del tinglado de la 
farsa, hasta que pronunció su «De-
knda est Monarchia», grito prè 
Gürsor de las gloriosas jornadas del 
o^ce y el catorce de abril. 
Instaurada la República, la Agru-
pación estimó que no había termi 
a^do su labor. Era necesaria su co-
laboración para sentar los cimien-
sobre los cuales había de apo-
yase el nuevo Régimen. 7 como 
Srupo político, más que como par-
Wo, siguió actuando. De sus filas 
olieron un corto número de dipu-
t e s a las Constituyentes que, ba 
J0 la dirección de Ortega y Gasset, 
trabajado con fervor y con eti-
cac¡a, aunque sin alardes ni estri-
^c i a s . El Diario de Sesiones, las 
P$8 de las Comisiones parlamen-
tarias y las mismas leyes promulga-
as Por las Cortes acusan de modo 
ev,dente la gran tarea desarrollada 
?0r esta pequeña minoría cuyo es-
Uer2o ha estado desprovisto siem-
pre de toda ambición política y de 
odo apetito personal. Servir a la 
. epública era su lema y fielmente 
0 ^ cumplido. 
¿por qué se disuelve esta Agru-
pación que tantas muestras de vita-
lidad había dado? Claramente lo di-
cen sus fundadores: porque ha 
cumplido su misión. Nació para; 
A partir del lunes próximo día 7 
de noviembre se podrán hacer efec-
tivos en esta Depositaría provincial, 
los s igu ien tes libramientos por 
construcción de caminos vecinales: 
A l Ayuntamiento de Ferreruela 
contribuir a derrocar la monarquía; ' del Huerv^ ^ V * apoderado es don 
Francisco Lorenzo Lamas, la eanti-continuó viviend , para colaborar 
en la consolidación deia Repúbli-
ca i Consolidada ésta en forma qué 
nada ni nadie p'jede hacer temer 
su desaparición, los partidos políti-
cos gubernamentales han de entrar 
en franca pelea dialéctica, para 
propugnar la implantación de aque 
dad d^ 13.472'69 puteis • nr r 
de te. ceruficaif;ióí> número.4.«^i en-1 
mi,, V.-CM» i um. i - 302 e F Ü -
rueia a Barbáguen 
Ai Ayuntamiento de Fuentes Ca-
lientes, cuyos apoderados son don 
Rafael Pino y don Faustino Ciruje-
llos principios y la práctica de da, la cantidad de 5.941'81 pese-
aquellas normas que estimen más tasr importe de la certificación nú-
convenientes a los intereses del mero 2 del camino vecinal número 
país. 7 la Agrupación al Servicio de \ de la carretera de Monreal a 
la República no podía terciar en esa Aliaga a Fuentes Calientes, 
contienda. No había sido creada \ A l Ayuntamiento de Saldón, cu-
para eso. Era una colaboradora de Y0 apoderado es don Vicente Medá 
todos los partidos republicanos en . Balaguéró, la cantidad de 12.639'! 2 
la obra común de asegurar el Régi-" in^Kute de la certificación número 
men. No tenía antagonismos funda- 1 del camino vecinal número 613 
mentales ni compromisos cerrados de ^ carretera de Teruel a Mase-
con ninguno de ellos y aspiraba goso a Saldón. 
únicamente, como final de su vida, 
a estimular la formación y estruc-
turación de una gran tuerza repu-
blicana, que pudiera ser un instru-
mento de Gobierno, diluyéndos'e 
ella misma en este organismo polí-
tico, sí hubiera llegado a prosperar. 
Así lo anunció pública y solemne-
ménte, si bien la idea lanzada no 
tuvo calurosa aceptación. 
Hoy, al ver que desde otros 
campos se ofrecen iniciativas aná-
logas, no quiere tampoco ser un 
obstáculo para que esas iniciativas 
cuajen, y deja en libertad a sus ele-
mentos, para que cada cual adopte 
la posición que las circunstancias y 
su buen juicio le aconsejen. 
No cabe mayor limpieza política. 
A l Ayuntamiento de Guadala-
viar, cuyo apoderado es don Nico-
lás Monterde Aspas, la cantidad de 
12.652'59 importe de la certifica-
ción número 3 del camino vecinal 
número 632 de Griegos-Guadála-
viar y Villar del Cobo. 
A l Ayuntamiento de Monforte de 
Moyuela, cuyo apoderado es don 
Jüah Arsenio Sabino Martín, la 
cantidad de 15.018'34 importe de 
la certificación número 3 del cami-
no vecinal número 635 de Monfor-
te y Lóseos a Bádenas. 
A l Ayuntamiento de Obón, cuyo 
apoderado es don Valentín García 
Sebastián, la cantidad de 7.690'57 
importe de ía liquidación final de 
las obras de construcción del cami-
La Agrupación al Servicio de la Re^ no vecinal número 303 de Obón a 
pública, aún creyéndose llena de Cortes por Josa. 
vida, se disuelve, porque, creyendo j Teruel ^ de 0ct 
termmada su m ^ o n , no qmere co- E1 presidente-ordenador de pagos 
rrer el nesgo de ser una supervi- ? Ramón s P ^05' 
vencia mutu o perjudicial. / ap ro- ¡ 
vecha para disolverse lé oportuni- " .„„«„.........„„......... 
dad de un momento en que otros 
elementos parecen lanzarse a lá 
realización de una idea que ella 
misma iniciara en otra ocasión. Sir-
ve a la República hasta en el ins-
tante de desaparecer. Tal debe ser 
el designio de las personas y de los 
organismos republicanos: no rega-
tearnada al Régimen mientras vivan 
y procurar que hasta la muerte po-
lítica sea fecunda. 
Que cunda este ejemplo, y será 
un servicio más que la Agrupación 
que ahora desaparece habrá pres 
tado a la República, haciendo ho-
nor al título bajo el cual desarrolló 
sus actividades. 
Propaéue^ usted 
F A R O 
Pltlll) [9D]fMfePlliMlM 
Del 12 al 15, ambos inclusive, del 
próximo mes de Noviembre, se ce-
lebrará una Asamblea de médicos 
Puericultores de España, con obje-
to de tomar acuerdos relacionados 
con la clase. 
Las ponencias a discutir serán: 
1. a Conveniencia de crear la 
Asociación de médicos puericulto-
res de España. 
2. " Importancia social del título 
de médico puericultor. 
3. a Normas para organizar la 
lucha contra la mortalidad infantil. 
4. a Medicina escolar y médicos 
puericultores. 
5. a Conveniencia de organizar 
anualmente un Congreso de Pueri-
cultura. 
un maniiiesio al país msoiMo la Appa 
ciún al Seiiiicie de la BemMia 
C o m o i n i c i a d o r e s de l a A á r u p a c i ó n a l S e r v i c i o de l a 
R e p ú b l i c a n o s r e u n i m o s el j u e v e s , 13, c o n los d e m á s d i -
p u t a d o s ç íae f o r m a n el é r u P 0 p a r l a m e n t a r i o a d s c r i t o a 
ágjué j fc . / expo í s tmoí» nues tro e o n v s n c i m i e n t o de cjue, 
^^OX^AÍÍQÇC [oçrsdc t i « m p o h 3 e ¿ U s f i * i a l u U d c s p r e c i s a s 
q a e n u e s t í o U arrrinnertto <U ^ e n ? -/331 a n c m d a b a , era 
oh \ \^tcr io ¿Lar por feermm¿<io U a - e t u a t í é ^ c o n j u n t a de 
lo* que entonce^ n©^ r c m n i r n o í . L o í d«pu¡*rtfdcíS qfae i n t e -
g r a n la f tunor ía . p à r U m e ^ t a i i a recon >cí«¿roíi s i n d i s c r e -
p a n c i a l- i neces idad de lo propuesto por n o s o t r o s , y a c o r -
d a r o n l a d i s o l u c i ó n del é r u p o representante de n u e s t r o 
m o v i m i e n t o , e n c a r g á n d o n o s de c o m u n i c a r el a c u e r d o a 
los n ú c l e o s loca les repar t idos por todo el p a í s . 
P o r n u e s t r a parte , e l c u m p l i r es ta i n d i c a c i ó n de n u e s -
tros c o m p a ñ e r o s p a r l a m e n t a r i o s , i n v i t a m o s a l o s de t o -
d a E s p a ñ a p a r a que de l iberen sobre l a c o n v e n e n c i a de 
no s egu ir a c t u a n d o b a j o el n o m b r e y d i s c i p l i n a de l a 
A g r u p a c i ó n a l S e r v i c i o de l a R e p ú b l i c a . N i n g u n e r a z ó n 
n u e v a , n i n g ú n hecbo sobreven ido , s a l v o l a o c a s i ó n de 
a n u n c i a r s e a h o r a el in ten to de n u e v a s c o n j u n c i o n e s r e -
p u b l i c a n a s , ob l i ga a t o m a r t a l r e s o l u c i ó n e n e s ta f e c h a . 
P e r o , a n u e s t r o j u i c i o , e m a n a el presente a c u e r d o de l 
s ign i f i cado m i s m o que t u v o n u e s t r o e m p e ñ o , c u m p l i d o 
el c u a l , por f o r t u n a , hace t iempo, n o se adv ier te r a z ó n 
f i rme que recomiende l a p e r d u r a c i ó n de n u e s t r a c a m -
p a ñ a . 
L a A g r u p a c i ó n a l S e r v i c i o de la R p ú b l i c a n a c i ó 
c o n estos dos p r o p ó s i t o s e x c í o s i v o s : co n b a t i r el r é g i m e n 
m o n á r q u i c o y p r o c u r a r el a J v í i í m i e n r o de la R e p ú b l i c a 
e n u n a C o r t e s C o n í t í t ' i v e \ ^ . Pu<lo j i i^garVe entonces 
que esto ú l t i m o era u t ó p i c a ; p^rb' ello ^ue \o5 h e h o s 
por u n a vez , c o n f i r m a r o n la u t o p í a , y c o n u n a v e l o c i d a d 
y u n a s enc i l l e z tales , que d e j a r o n a t r á s n u e s t r o u t o p i s -
m o . L a í n d o l e de a m b o s p r o p ó s i t o s e l i m i n a b a todo i n -
tento de d a r a l a A g r u p a c i ó n e l c a r á c t e r estricto de p a r -
t ido p o l í t i c o . P o r eso l l a m a m o s n o s ó l o a los que p u d i e -
r a n d i s c r e p a r e n l a c o n c r e c i ó n de sus p r o g r a m a s p o l í t i -
cos, s ino m u y espec ia lmente a los que n o e r a n p o l í t i c o s , 
i n v i t á n d o l e s a s u s p e n d e r p r o v i s i o n a l m e n t e l a s t a r e a s de 
s u v o c a c i ó n p e r s o n a l p a r a a c u d i r a u n a u r g e n c i a n a c i o -
n a l de h i s t ó r i c o r a n g o . 
C u a n d o se h i z o por el g o b i e r n o p r o v i s i o n a l l a c o n -
v o c a t o r i a a elecciones p a r a C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s , f u e -
r o n r e u n i d o s en A s a m b l e a los r e p r e s e n t a n t e s de todos 
los grupos locales , y se a c o r d ó n o a c u d i r a l cuerpo e lec-
t o r a l c o n a s p i r a c i o n e s de g r u p o p o l í t i c o , s i b i e n l a m a -
y o r í a de los a s a m b l e í s t a s c r e y ó c o n v e n i e n t e c o n s e r v a r 
la A g r u p a c i ó n como t a l , s i n los caracteres r i g u r o s o s de 
¡ u n part ido . 
A l t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n c o n s t i t u c i o n a l e l s e ñ o r O r -
tega y G a s s e t c r e y ó l l egada l a h o r a de no m a n t e n e r j u n -
tos los que h a b í a n s ido u n i d o s p a r a u n a t a r e a y a l o g r a -
da; pero c a s i todos los d i p u t a d o s de l a m i n o r í a p a r l a -
m e n t a r i a o p i n a r o n que d e b í a é s t a p r o s e g u i r s u l a b o r , t e -
n i e n d o en c u e n t a que se a v e c i n a b a o b r a l e g i s l a t i v a t a n 
i m p o r t a n t e como e l E s t a t u t o c a t a l á n y l a R e f o r m a a g r a -
r i a . U n a vez p r o m u l g a d a s estas dos g r a n d e s leyes , n o 
parece que deba darse n u e v a d e m o r a a l a d i s o l u c i ó n de 
n u e s t r a co lec t iv idad . 
I n s i s t i m o s , pues , en que n o h e m o s q u e r i d o f o r m a r u n 
par t ido , y s i empre que p o r m e j o r o p i n i ó n a j e n a se r e s o l -
v i ó c o n t i n u a r r e u n i d o s , h i c i m o s c o n s t a r los i n i c i a d o r e s 
que h a b í a de ser ello c o n el des ign io de f o m e n t a r l a c r e a -
c i ó n de grandes f u e r z a s p o l í t i c a s . A el lo obedece el l l a -
m a m i e n t o que u n o de n o s o t r o s h i z o e n d i c i e m b r e ú l t i m o 
p a r a que se f o r m a s e u n ingente p a r t i d o n a c i o n a l . N o se 
l o g r ó esta i n c i t a c i ó n , que q u e d ó e n e l a i re i n v á l i d a y s i n 
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que n a d i e , entonces , f u e r a de n u e s t r o é r u p o , l a c o n s i d e -
rase o p o r t u n a n i acaso d i scre ta . P e r o , consecuentes con 
a q u e l l a idea , y oyendo que se h a c e n K o y de otros lugares 
l l a m a m i e n t o s a n á l o g o s , n o queremos ser estorbo p a r a s u 
b u e n é x i t o e i n v i t a m o s a n u e s t r o s a g r u p a d o s p a r a que 
r e c o b r e n p l e n a f r a n i u í a y a c u d a n donde s u j u i c i o sobre 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a les recomiende . 
L a A g r u p a c i ó n K a l a b o r a d o en el P a r l a m e n t o c u a n t o 
h a pod ido . S u o b r a y esfuerzo efectivos h a n s ido m a y o -
res de lo que l a s a p a r i e n c i a s h a n reve lado , porque p r o c u -
r ó a f a n a r s e c o n m o d e s t i a y s i n r u i d o . C u a n d o los G o -
b i e r n o s h a n p l a n t e a d o p r o b l e m a s l e é i s l a t i v o s , e m p e z a n -
do p o r l a C o n s t i t u c i ó n , n i n g u n a m i n o r í a h a t a r d a d o m e -
n o s en presentar u n d i c t a m e n completo e i n t e n s a m e n t e 
es tudiado . N u e s t r o s representantes h a n t r a b a j a d o c o n 
d e n u e d o e j e m p l a r e n c a s i todas l a s C o m i s i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s y m e r e c e n de todos nues t ros a g r u p a d o s , y es-
pec ia lmente de noso tros , f e r v o r o s a g r a t i t u d . 
L a R e p ú b l i c a e s t á su f i c i en temente c o n s o l i d a d a p a r a 
que p u e d a y deba c o m e n z a r en e l l a el enfronte de l a s o p i -
n i o n e s . M á s l a A á r u p a c i Ó Q , por s u é é n e s i s m i s m a , por 
s u e s p í r i t u e i n t e n t o i n c i a l , no puede ser u n a f u e r z a a d e -
c u a d a p a r a c o m b a t i r frente a o tras f u e r z a s r e p u b l i c a n a s , 
n a c i ó p a r a c o l a b o r a r en e l a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i -
ca s i n a d j e t i v o s n i cond ic iones . F i r m e el n u e v o r e d i m e n 
sobre el sue lo de E s p a ñ a , l a A g r u p a c i ó n debe d i soc iarse 
s i n r u i d o n i enojos , de jando en l i b e r t a d a s u s h o m b r e s 
p a r a re t i rarse de l a l u c h a p o l í t i c a o p a r a r e a g r u p a r s e b a -
jo n u e v a s b a n d e r a s y h a c i a n u e v o s combates . 
JOSÉ ORTEGA Y GASSET. GREGORIO MARAÑÓN. 
RAMÓN PÉREZ DE AYALA. 
* 
* He 
Agrupación al Seruicio de la Rspllica 
T E R U E L 
A n t e l a s i t u a c i ó n creada por l a c i r c u l a r p u b l i c a d a en 
l a p r e n s a por los f u n d a d o r e s de esta A g r u p a c i ó n , y que 
se p u b l i c a r á e n el p r ó x i m o n ú m e r o de FARO, e l d í a t r e i n -
ta del p a s a d o octubre se r e u n i ó l a A g r u p a c i ó n de T e r u e l 
y , t r a s u n detenido estudio de l a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s 
del m o m e n t o , a c o r d ó m a n t e n e r s e p r o v i s i o n a l m e n t e en 
o r g a n i z a c i ó n r e p u b l i c a n a a u t ó n o m a , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de d o n V i c e n t e I r a n z o . 
I g u a l m e n t e a c o r d ó c o m u n i c a r esta r e s o l u c i ó n a los 
n ú c l e o s locales de l a p r o v i n c i a , r o g á n d o l e s a l m i s m o 
t i empo que n o t i f i q u e n l a d e t e r m i n a c i ó n que e l los h a y a n 
t o m a d o a d o n M a r c e l o U r i e l , Secre tar io de esta o r g a n i -
z a c i ó n , J o a q u í n A r n a u , 8. 
T e r u e l 2 de n o v i e m b r e de 1932. 
E l Secretario, 
MARCELO URIEL 
Para desarmar la revolución 
?ar como niegan los refractónos a 
su aceptación la posibilidad de su 
existencia tienen el deber, a título 
de demócratas, de prestar atención 
a los deseos políticos más extremis-
tas, para que el Estado acoja cuan-
to pueda caber en el régimen que 
representa, como aproximación más 
o menos lejana al porvenir imagi-
nado por los mismos dectructores Sánchez (A )f Àbrilr Marín, Alon-
fornvi constitutiva actual. 
Vida municipa 
El lunes celebró sesión nuestro vantar un edificio con destino 
Concejo 
En la Presidencia, señores Saez, 
Maíces, Bayona y Fabre. 
En los escaños edilicios, señores 
de la 
Es una brutalidad que nos hace 
retroceder a la más afrentosa bar-
barie, la quema de iglesias y de 
conventos, que encierran en oca-
siones tesoros artísticos. Lo mismo 
daría que no los encerraran para 
merecer la execración de los que 
creemos en la necesaria conviven-
cia, dentro de un ambiente de l i -
bertad, de las ideas y de las propa-
I o-andas más incompatibles entre sí. 
cuelas Normales. (Para las quec 
tribuirá la Diputación con 50 Ofi 
pesetas) 
Se acepta una oferta de la 0j 
ciña Técnica Moderna de ~ 
La mejor política republicana es 
la que consiste en desarmar la revo-
lución. Desarmarla significa para mí 
anticiparse a ella en las leyes, o lo 
que es igual: ir con razonada lenti-
tud reduciendo el programa de las 
reivindicaciones a que aspira el pro-
letariado con las concesiones gra-
duales posibles dentro del régimen 
en que vivimos. 
Lo que no se haga por la ley en 
beneficio de la justicia distributiva 
que anhela la multitud proletaria se 
hará por la violencia. 
Es necesario para impedirla el 
agotamiento de los medios jurídicos 
de que el Estado actual pueda va-
lerse para refrenar los impulsos po-
pulares, más propensos a la obra 
disolvente y anárquica del momen-
to, que parece siempre la primera 
página revolucionaria de la historia 
del porvenir que quiere vivirse, que 
al reposo contemplativo del que es-
pera que tomen cuerpo en la reali-
dad ideales en que puso todas sus 
ilusiones. 
Un régimen republicano no pue-
de disolver el capitalismo actual, 
que es la base económica de la es-
tructura del Estado moderno. Pero 
puede y debe, y en todas partes lo 
so, Giner, Bosch, Rivera, Aguilar, 
Villarroya y Muñoz. 
Se aprueba, una vez leída, el ac-
ta de la sesión anterior. 
Quedan aprobados diferentes do-
cumentos de pago. 
Dáse cuenta de las gestiones rea-
lizadas por la Comisión de Hacien-
da acerca de la municipalización 
del abastecimiento de aguas por 
«Guadalaviar S. A.». 
Se leen cantidades por las que la 
Para el Estado, después de repn- Comis¡ón desiste de la mu„ 
la mayor severidad esos nicipalizadón de d¡cho serv¡cio ya 
que el Ayuntamiento no está en 
condiciones económicas para for-
mar un cuarto presupuesto, que se-
ría tercero extraordinario. 
Se dá cuenta de la otra moción 
de la misma sobre informe del míni-
mum de consumo de agua en el ex-
pedients incoado a instancias de ¡ 
«Guadalaviar». Hacienda, en t re 
\ otras cosas, dice que como «Gua-
dalaviar» pierde mucho dinero en 
empresa y bien pudiera su-
ceder que la abandonase, el Ayun-
tamiento debe poner el remedio 
para que tal conflicto no surja, ya 
, que además, aunque se incautase 
ciones que acrediten su licitud y j i u * ^ • * ^ 
. .. . . . i 7 del abastecimiento, le sena asunto 
m 
pero l 
caal5 
rep' 
mir con 
crímenes, puesto que es laico y es-
tá obligado al respeto de todas las 
confesiones religiosas, con trato 
igualr no puede allanarse a las in-
trusiones del clericalismo ni con-
sentir que sea bandera de combate 
un estandarte religioso para aniqui-
lar por la violencia estados de dere-
cho nacidos de la voluntad domi-
nante en el país. 
No puede aceptarse hoy la nega-
ción del derecho de propiedad ni 1 ^ [ " ^ 
pueden estimarse borrachos los ar-
tículos del Código que castigan los 
atentados contra ella; pero el Esta-
do debe imponer a la misma limita- \ 
sobre asuntos de la Reforma ac 
ría. El señor Marín insistió en $ 
se busquen cuantos docume^ a^S- ' 
existan en el Archivo sobre mon ^ 
tes comunales. ^ 
Queda aprobado un informe d • 
Fomento proponiendo se abra — flí^111 
información durante 15 días sobr 0 did 
nidroínpa! 
in 
las obras de acerado de la Ave 
de la República. El señor Boscl 
vota en contra, OS 
Se acuerda la instalación de-J 
kiosco portátil en la plaza de Car 
los Castel y hasta que el Ayunta «fodxi 
miento ordene su retirada. 
Idem el acta de constitución deli ?ta 
junta especial repartidora de la 20 ifèsP0 
na libre de los Barrios. ce | r 
Autorízanse varias obras y s 
aprueban altas y bajas en los ^ 
j drones de arbitrios. I cí^ * ^ 
En ruegos y preguntas el señoiM6 
Marín pide pase a Fomento lo reine a 
ferente al monte Aguanaces, p u e L c l ! 
existe una zona de terreno que nof, 
se sabe si pertenece al Concejo o l'^161 
un particular; y el señor Sánchez siiOnCS 
interesa por la limpieza del Arrabal|fe por 
que sirvan a disminuir la hosque-
dad con que la miran los que nada | 
tienen. Ni podría jamás consentirse 
ruinoso. Por éllo propone que el 
mínimun sea de 2 pesetas en los 
, alquileres hasta 25 pesetas, de 4, que naciese a beneficio de ella una , t j « L ^ . . , . , . . hasta 50; de 6, hasta 100, y de timocracia, es decir, un gobierno ! Q , , , , . . , , , , o a los que excedan, de los ricos, solo por el hecho de 
serlo, ni se deberían tampoco negar 
los derechos a la propiedad inhe-
rentes sin causas justificativas que 
bastasen a comprobar la razón de 
quien lo hiciese. 
Del mismo modo que una confe-
sionalidad cualquiera merece toda 
consideración social hasta que con-
virte la práctica del culto en instru-
mento agresivo contra sus adversa-
rios, y un sistema de propiedad es 
acreedor al respeto de todos hasta 
El señor Sánchez (A.) propone 
quede el asunto sobre la mesa por 
plazo de ocho días. 
El señor Rivera, dice que cree 
acertada la petición a fin de poder 
acordar con sano criterio. 
Se acepta la dimisión que del 
cargo de aparejador municipal pre-
senta don Manuel Almécija. 
Se autoriza a don Ignacio Nava-
rro y a don Urbano Beltrán para la 
apertura y una frutería y venta de 
hace, intervenir coactivamente en 
las relaciones entre obreros y pa-
tronos para moderar la codicia de 
éstos y favorecer la reversión a ma-
nos de los productores musculares 
y de los adictos a una ocupación 
cualquiera que represente esfuerzo 
productor una parte de la plusvalía 
que el trabajo añade a la primera 
materia o a la materia de transfor-
mación todavía no ultimada. 
La justicia en la distribución de 
las ganancias que el trabajo produ-
ce; la mejora de los salarios, mien-
tras no pueda lograrse su desapari-
ción; la baj de la porción que el 
capital sustrae a la mano de obra al 
remunerarla, son término de una 
política amparadora del débil con-
tra el fuerte que supla con su ac 
ción imperativa lo que falta a la ac-
ción patronal para que sus intere-
ses se desarrollen al compás de los 
intereses proletarios. 
Para tal acción suplementaria no 
es menester un cambio de régimen. 
Lo será para el vuelco en un siste-
ma legislativo de mañana, de todas 
las aspiraciones comunistas que pi-
den ensayos, de posible subsisten-
cia por tiempo indefinido, en nue-
vas estructuras sociales. Más al na-
rros de abrigo. 
Vuelve a ratificarse el acuerdo de 
ofrecer terrenos en la zona de en-
sanche, plaza de la Feria, para le-
**•••••.....,....V 
que se convierte en instrumento del j quincalla, respectivamente, 
despotismo y se utiliza para hacer Se acuerda remitir al publicista 
permanente la servidumbre dolos Portugués José Licinia Pinta da Ra-
más menesterosos, así también un | c^a Rendeira la guía de Teruel pa-
Estado que transige con las tenden- j1"9 asuntos de publicidad, 
cias abusivas de elementos provo- I Queda aprobado un informe de 
cadores por su acción espiritual y j Gobernación sobre duración de las 
por su acción económica prepara * prendas de los subalternos y ad-
con su negligencia el advenimiento quisición de cuatro pellizas y go-
de períodos revolucionarios que hu-
biera podido contener si mostrara 
con su acción la voluntad persis-
tente de someter aquellos elemen-
tos provocadores al nuevo derecho 
democrático de irresistible efectivi-
dad. 
Es mucho todavía lo que hay que 
hacer para desarmar la revolución. 
Aunque no se la desarme del todo 
es necesario que se persista en re-
coger de los programas más radica-
les cuanto tenga el aspecto de una 
posibilidad de inmediata encarna-
ción en la vida. 
Los intereses que se sienten más 
especialmente heridos por la acción 
reformadora del Estado son los que 
más tienen que agradecerle, porque 
esta acción disminuye, si no lo pa-
raliza, el ímpeto de las masas, que 
esperan el momento de destruirlo 
todo para que alboreen otra vez en 
la historia viejos ideales... 
José ROCAMORA 
Propague usted m 
a oaaaaaaaaataae 
Lo invulneraLle 
La Repúb l i ca ha podido^ ^ 
a q i 
tóente 
obtien 
contei 
con muchas cosas. Ha po 
dido con el militarismo, 
reduciendo la función de 
Ejército a sus verdadero! 
l ímites y acabando con la 
i n t romis ión de los elemen-
tos armados en meneste-
res que no eran de su in 
cumbencia. Ha podido con 
el clericalismo, separando 
la Iglesia y el Estado y ha \ 
ciendo que los altos digna 
tarios de aqué l l a salieran 
de las encrucijadas políti-
cas, donde venían repre^ 
sentando un activo papel. 
Ha podido con la aristo-
cracia de sangre, abolien-
do los t í tu los nobiliarios y 
desposeyendo de sus tie' 
rras a los grandes de Es-
LñS SñLES DIGESTIVOS 
N O V O - G ñ S T R I L 
V I L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
1-a hiper-clorhidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especmlmente las digestiones pesadas, se corri-
éen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
-Mar 
L A B O R A T O R I O 
V i l l a r r o y a M a r q u é s 
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Página S 
me 
las utiHz-iban co- de tener resjjonsabilidad. 
1V Uos para combatir Ahora bien, los hombres 
^ífTien . - C o n todo es- de negocios, que no sue 
f A R O 
oncurso de Botánica práctica I Don Tomás Ibáñez, de Hinojosa, 2'25. 
m 
jepúblíca 
¡pero 
P R E M I O « M A T I A S G A M I R » 
Vieron muy pronto la éran E1 íarmacéutico de Valencia don Aurelio Gámir, fervoroso entusiasta 
s de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material de su pro-
m á s ha podido len tener nada de tontos, 
Don Jesús Rodríguez, de Vi l la -
rroya, 2'25. 
Don Inocencio Puyóles, de Mon-
-, forte, 4 25« 
hay u n a COSa a n t e U H n a qUc habla en e s a dOC fesión, a la que dedica los afanes de su vida entera, ha decidido crear | Don Rodolfo Marco, de Monreal, 
I I se h a e s t r e l l a d o y t r i n a . ¿ M a n e r a de desen^ un Premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene porlO'OO. 
e s t r e l l a n d o la ener- V o l v e r n o s libres de toda objeto estimular a los P ^ s i o ^ e s hacia los estudios de la botánica Don Mariano Doporto, de San 
, C i r l í iQP HP ^ M í r t o ^ ^ O p r á c t i c a , de aplicación general y de vulgarización científica. Sebastián, 4^25. 
fepubl lCana. Son l a s C l a s e de O b l i g a c i o n e s ? - El conclirso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para enal- Don José Miñanar de Villafranca 
jgS C o m p a ñ í a s anÓ- Pensaron p a r a SU C a p o t e . Itecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacéutico I del Campo^ 2'25. 
Estas s i g u e n e j e r - P ü e s es bien s e n c i l l o : c r e a r hue fué el Padre de don Aurelio' Don Fr¡nc¡sco Yañez de id . , 
. . j . l i r i o cr>^!«r l - .^ C . ~ „ : ~ A A gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sardón de un intenso cultivo ' 
Bs el mismo p r e d i c a - Lma s o c i e d a d , s o c i e d a d que ^ CL^ AIRA n • , , , , 
^ eíl^0 p i v . w a x ^ « i p de azafrán que llego a proporcionar a su pueblo un ingreso anual de 
b o q u é e n l o s t i e m p o s P^ra e s tos e fec tos se l l a m a miles de pesetas. i 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas vene- I ^ e r i c h , 4 25. 
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la ílora | Don Jesús Sangüesa, de Bordón, 
d 
aní 
b5nícos. C o n lo que C o m p a ñ í a , 
¿dicho de esas grandes Y esa C o m p a ñ í a , cuan-
d (jflipañías los repúbl ica* do es la Telefónica , realiza 
^ incluso los actuales el servicio como le place, 
femantes, p o d r í a n es- y tiene incomunicados a 
jrfibírse libros enteras. S in cuantos pueblos quiere, 
íaiibargo, c o n t i n ú a n dis^ aunque contra ella recia 
utando un r é g i m e n de men todos los elementos 
o ^ponsabil idad que las divinos y humanos, y cuan 
ace invulnerables a toda do es la C A M P S A , sumí -
Sf:(ítíca y a toda reclama- nistra la g isolina ^omo y 
. La C o m p a ñ í a es un cua do bien le parece, sin 
-jJl que no aparece m á s que haya poder capaz de 
eluea la hora de cobrar j modificar sus arbitrarlos 
es|rechos. Ante el incum-*designios... y lo minmo 
pimiento de sus obliga- pod r í a decirse de todas las 
si iones, la C o m p a ñ í a no se grandes C o m p a ñ í a s habi-
alfepor ninguna parte. To- das y por haber, 
-la queja, todo requeri- ¡Ah! Si los grandes lat i -
jiniento de un perjudicado fundistas hubieran sido tan 
obtiene siempre la misma listos como los negocian-
;ontestación: «Eso es co- tes, a estas horas la Refü»r 
sa de la C o m p a ñ í a » , Y co- ma Agrar ia sería un mi to , 
mola « C o m p a ñ í a » no tie- Si en vez de tener las fín-
ne existencia física, se cas a nombre del conde ta! 
vuelve uno loco b u s c á n d o - y del duque cual, se hubie 
la y no la encuentra j a m á s , r ao consti tuido en una 
Sus funcionarios, a l tos -o C o m p a ñ í a a n ó n i m a o en 
bajos, se consideran algo cualquiera otra sociedad 
distinto a la propia C o m semejante,ahora no habr í a 
on 
4'25. 
Don Jesús Guillén, de Cañado 
|pañía y desligados de las posibilidad de expropiar 
obligaciones de la misma J u n palmo de tierra. El 
Los accionistas, como no -manto protector de la Com-
intervienen en la ges t ión j pañ ía lo cubr i r í a todo. Pe-
lel negocio, tampoco se ro no supieron ver esto a 
española. El premio será de doscientas cincuenta pesetas y se adjudica-
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: 
1. a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y pro-
fesor o profesora de 1.a enseñanza, ejerciendo su profesión ya en pro-
piedad, ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o co-
lonias españolas. 
2. a.—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y un máxi-
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo número 
de plantas perjudiciales a la agricultura. 
3. a.—Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografías 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, nom-
bres técnicos y vulgares, etc. 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 de 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre-
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. 
5. a.—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Aurelio 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. En la cubierta se incribi-
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incluido en 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remiten-
te, según es costumbre en estos casos. 
6. a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la reco-
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna duda 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gámir, 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. 
7. a.—El jurado que se nombrará oportunamente, estará formado por 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el ase-
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau. 
8. a.—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la prensa 
profesional y en algunos periódicos políticos. 
9. a.—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa-
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autor y de 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que se 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzgaran 
conveniente su publicación. 
10. —Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverse a 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo soliciten 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta techa se destruirán los sobres 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo derecho 
sobre las colecciones enviadas. 
12^55. 
Don Mesías Quílez, de Valdeal-
goría, 13'00. 
Don Pedro Libosna, de Oliete, 
4^00. 
Don Mariano Trallero, de Huesa 
del Común, 8*75. 
Don Marcial Ibáñez, de Camari-
llas, 4'25. 
Don Vicñnte Pascual, de Monro-
yo, 5^00. 
Don Jaime Rigeral, de Mora, 
8^75. 
Don José Fuertes Górriz, de Pue-
bla de Valverde, 40i50. 
Don Tomás Rubio, de Ababuj, 
8^50. 
Don Benito Villanueva, de A l -
fambra, 4^25. 
Don Cayetano Sentis, de Torri-
jas, 8^50. 
Don Francisco Martínez, de L i -
bros, 25^00. 
Don Florencio Lázaro, de Mora 
de Rubielos, 8 ^ 5 . 
Señor Ayora, maestro de Torta-
jada, 4 ^ 5 . 
Don Claudio Mora, de Santa Eu-
lalia, 46^75. 
creen obligados a n i n g ú n 
Ijénero de compromisos . 
Este r é g i m e n de irres-
ponsabilidad que disfrutan 
C o m p a ñ í a s tiene, has^ 
ta cierto punto, un funda-
mento fi losófico. Se ha 
sostenido durante mucho 
^mpo, y a ü n hay gentes 
u^e profesan ese pr incipio, 
u^e las sociedades no de-
^quen. Y , claro es tá , 
Men no delinque no pue-
t················ 
t iempo y se han dejado 
coger uno a uno . Esta ha 
sido la gran suerte de la 
Repúbl ica , para poder lle-
var a cabo la profunda 
t r a n s f o r m a c i ó n en el Ré-
gimen de la tierra. S i liega 
a tropezar con una poten-
te C o m p a ñ í a , se hubiera 
tenido qije tragar todas 
las anteriores predicado-
nes de republicanos y so 
cialistas, como ha tenido 
'"iiiui 1  iij^i 
I Salvador ñsensio Jordán f 
I I 
I 
I 
Sucesor de Sebastián ñsens io Muñoz 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
: D E U L T R A M A R I N O S : 
Especiaiioad en ACEITES Finos y umos 
Galán y García Hernández, núm. 8 
T E R U E L ••'iiiiii'" Mlllllill-
1 
i 
nflÇfiii i M i l l I I ^ 
que tragarse todo cuanto 
se ha dicho de las mencio 
nadas C o m p a ñ í a s y de 
otras por el estilo. 
Por eso no e s t a r á de 
m á s una r e c o m e n d a c i ó n . 
Cuando un grupo de c iu-
Don Cristóbal Pérez, de Montea-
gudo, 2,25 pesetas. 
Don Cesáreo Pérez, de Riodeva, 
4^25. 
Don José Placencia, de id . , 4i25. 
j Don Anselmo Coloma, de Caste-
llón, 2^25. 
j Don Aurelio Carnicer, de La Fres 
íneda, 4'25. 
dadanos quiera salvaguar-. 
^ j Don Miguel Mínguez, de Torre 
dar bien sus intereses, a u n - ^ compte, 8^50. 
que no sean de origen muy 
legí t imo, ya saben el ca-
mino a seguir: ponerlos en 
manos de esas Compa-
ñ ía s , y ya pueden dormir 
tranquilos. Aunque se hun-
da el f i m a m e n t o , a ellos 
no les p a s a r á nada. 
X 
Correspendencia 
En la imposibilidad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por gi-
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripcioi.es a FARO 
Ies acusamos recibo de las mismas 
en esta sección y les damos las 
gracias por su atención. 
Don Antonio Buñuel, de Seno. 
12^75. 
Don Juan Miguel Arpa, de Plou, 
S'OO. 
Don Aegel J. López, de Belmon-
te, 4/25. 
Ban J a municipa 
Programa del concierto que dará 
hoy domingo, 6, a las once de la 
mañana, en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Amor y Patria, (Paso - do-
ble).—S. Vázquez. 
2. ° Murmure de Baisers, (Vals 
lento).—E. Snerrot. 
3. ° La Boda de Luis Alonso, 
(Selección).—G. Giménez. 
2. a PARTE 
1. ° Jugar con Fuego, (Selec-
c ión) .—P. A . Barbieri. 
2. ° Peer-gynt (Suite), solista se-
ñor P, Pérez.—E. Grieg. 
3. ° La Gracia de Dios, (Paso 
doble).—R. Roig. 
Anuncie I . en «Faro » 
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Catarros * Broncjuitis f Gripe 
c u r a n s i e m p r e c o n 
P e c t o r a l M o l i n e r ^ 
(De venta en todas ías Farmacias) 
lÜJ: 
r— 
I HoflaECiúnyllúiiiioistracjó,] 
M . Vallés, 4 pral. dcha 
No se devue-ven los originales 
• ni se mantiene corresponda sobre ellos I 
A ñ o I . T E R U E L 6 de N o v i e m b r e de 1932 N ú m . 3 5 1 
IPUTACION 
El sábado, bajo la presidencia 
del señor Segura, celebró sesión la 
Comisión gestora, adoptando los 
siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneiicencia 
Confirmar el traspaso de la aco-
gida de lactancia, Dolores Castelló, 
a favor de su actual nodriza. Tre-
medal Valero, esposa de Demetrio 
Navarro, vecinos de Aguilar de A l -
fambra. 
BI ingreso en la Casa de Beneti 
cèmiia, en concepto de acogidos 
de lactancia, de Jerónimo Salvador 
Villarroya, de Cobatillas; María del 
Pilar Cubel, de Arcos de las Sali-
nos, y: de Inocencio Sanz, de Utri-
Uas. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos, 
de. Matea Valero y de sus hijos 
Resolver las reclamaciones inter-
puestas en los expedientes que por 
la Inspección de cédulas persona-
les se instruyen- contra doña Teresa 
Villarroya, don Agustín'Cercós, do-
ña Agustina Garzarán, doña María 
Marín, don Jacinto Galve y don V i - S 
cente Aboy. H 
Autorizar al señor delegado de la S 
Casa provincial de Beneficencia pa- S 
ra que ordene la adquisición de l i - H 
bros y matricular a varios acogidos 
que estudian el Bachillerato y la ca-
rrera del Magisterio. 
Aprobar la cuenta de material de 
oficina de la Sección de Vías y 
Obras correspondiente al tercer tri-
mestre del actual ejercicio. 
Aprobar la cuenta de material de 
oficina' de la Sección provincial de 
Administración local, correspon-
diente al tercer trimestre del actual 
que s disfrutaba el señor diputado 
don Pedro Fabre la comisión acor-
dó se encargue nuevamente de la 
delegación de Vías y Obras. 
Celebrar sesión los días 5, 19 y 
29 del próximo mes de Noviembre 
y hora de las 22. 
:::::::::::::::::::::i::::::::x::t::ts:t::::x::: 
i Carlos M 
MEDICO-DENTISTA Ü 
Balbino y Petra Corral, vecinos de eJerclC10' 
Albarracín; Manuel Navarro Martí-1 Conceder al Ayuntamiento de 
nez, dé Alcáñíz; María Asunción Cabra 
Darsa, de Valderrobfes, y Ramona 
Rfetay vecma de Puebla de Híjar. 
En vista de la certificación expe-
dida por el médico-director del Ma-
nicomio provincial 1 del reconocí 
miento hecho a Dámaso Gracia L i -
zaga, la comisión acordó dejar sin 
efecto el nombramiento hecho a fa-
vor de dicho señor de ayudante de 
dementes con el carácter de - inte-
rino. 
Informar al excelentísimo señor 
gobernador civil de esta provircia 
en el sentido de que procede sean 
aprobados los Estatutos formados 
por los Ayuntamientos de Cortes 
de Aragón y Josa, para constituir 
una Mancomunidad municipal al 
objeto de tener un secretario co-
mún. 
Aprobar la distribución de fondos 
para el próximo mes de Noviembre 
Aprobar una factura de la direc-
tora del Colegio de Sordomudos y 
de Ciegos de Zaragoza, por estan-
cias causadas en dicho Estableció 
miento por acogidos de esta pro-
vinciardurante ei pasado mes de 
Septiembre; í 
Aprobar y que pase a la Comi-
sión de Hacienda el proyecto de 
presupuesto que, para el año de 
1933, ha formulado la Delegación 
provincial del Consejo de Trabajo. 
Aprobar la propuesta de adquisi-
ción de libros con destino a la Bi-
blioteca provincial, formulada por 
el señor bibliotecario de esta Cor-
poración. 
Abonar al agente ejecutivo de 
esta Corporación sus haberes co-
rrespondientes al tercer trimestre 
del actual ejercicio. 
Adherirsr a la propuesta de la 
Diputación de Madrid de ofrendar, 
en cooperación de las demás Cor-
poraciones provinciales, a las Cor-
tes Constituyentes una obra en per-
gamino miniado de la Constitución 
española de la que es autor don 
Adolfo de Sanjuán. 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
^Uloza y Tortajada. 
de Mora un anticipo de 
; 19.246<20 pesetas, para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 639, de El Pobo 
e Mora de Rubielos por Cedrillas, 
El Castellar y Cabra de Mora. 
Instruir el correspondiente expe-
diente para la inclusión en el plan 
provincial de caminos vecinales, los 
siguientes, correspondientes a pue-
blos incomnnicados: 
Almohaja a Alba; Peralejos a la 
carretera de Teruel a Cortes; Villal-
ba Alta a la carretera de Teruel a 
Cortes; Alpeñés a la carretera de 
Teruel a Cortes; Villahermosa al 
camino de Nogueras a Ferreruela; 
El Colladico, Piedrahita, Fontría, 
Cuencabuena a Lechago; Mezquita 
de Lóseos al camino de Monforte;! 
Fuenferrada a la carretera de Aleo-
lea del Pinar a Tarragona; Castejón 
de Tornos a Tornos; Godos a la ca-
rretera de Calamocha a Vivel; To 
rrecilla dèl Rebollar a la carretera 
de Calamocha a Vivel; Cirugeda a 
la carretera de Aliaga a Ejulve; de 
la carretera de Teruel a Cortes a la 
Rambla de Martín por Cuevas de 
Portalrubio; Son del Puerto a Caña-
da Vellida; Castelvispal a la carre-
tera de Venta del Aire a Morella; 
La Cuba a Mirambel; Seno a Cas-
tellote, y de Jorcas a la carretera 
de Mases de Albentosa a Aliaga. 
Incluir en el plan adicional de ca 
minos vecinales el de Cuevas de Ca-
ñart a la carretera de la Venta de 
la Pintada a Aliaga. 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Rátales que él es el obligado a en • 
tender en la reclamación formulada 
por varios vecinos de aquella loca-
lidad referente al abono de terre-
nos de su propiedad expropiados 
para un paso de ganado. 
Desestimar la instancia presenta-
da por el Ayuntamiento de Anadón 
solicitando una variante en el ca-
mino vecinal, en término municipal 
de Rudilla por no estar conforme 
este último Ayuntamienfo. 
Habiendo ^terminado la licencia 
e io a 1 y de a a 7 ¿ 
H Joaquín Arnau, 2 H 
>• ** >• •• 
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E l V i a d u c t o 
R eereaciones j e un sen Hr lurol urolense 
R E M I T I D O 
Susopite a «FARO » 
M. POMARES MONLEON 
Abogado 
4 Noviembre 1932 
Señor Director de FARO 
Ciudad 
Mi querido amigo y compañero: 
Le agradeceré, si lo estima con-
veniente, que publique la siguiente 
carta que recibo de don Alejandro 
Lerroux. 
Muchas gracias, y queda suyo 
afímo. amigo q. e. s. m. 
M . POMARES MONLEÓN 
* 
* * 
Barcelona 3 de Noviembre de 
1932. 
Sr. D. M . Pomares Monleón. 
Teruel 
M i querido amigo y correligio-
nario: 
He recibido su atenta carta fecha 
29 del pasado que he leido con 
toda la atención que ella merece y 
aprobando por mi parte su conduc-
ta de usted al trente de ese Gobier-
no civil por considerarla acertadísi-
ma. Lamento muy de verdad su de-
cisión, que no me parece bien me-
ditada pero como ya está tomada 
no es posible volver sobre ella. 
M e d i r i j o a los K o m b r e s que 
noble , c o r d i a l m e n t e q u i e r a n a 
l a c i u d a d . À los que, l ibres de 
pre ju i c io s y dogmas , dediquen 
s u a t e n c i ó n a los a s u n t o s de l a 
v i d a turo lense . C u a n d o pienso 
en T e r u e l , en l a c i u d a d de T e -
r u e l , se m e o l v i d a n todas l a s 
i n c o m p a t i b i l i d a d e s h u m a n a s 
d e r i v a d a s de intereses creados 
y e n c o n t r a d o s . P a r a querer u n a 
cosa K a y que m i r a r l a con l a 
s e r e n i d a d c o m p r e n s i v a que me-
rece todo l o que vive . D e este 
m o d o s iento los prob lemas de 
m i c i u d a d , desde esta l e j a n í a 
en l a que s u e ñ o m i s afanes te-
r u e l a n o s . 
E^ste m e n s a j e que escribo es 
p a r a los b o m b r e s que in tegran 
l a c o n c i e n c i a a r t í s t i c a de l a c i u -
dad , p a r a los b o m b r e s que tie-
n e n en s u s m a n o s el gobierno 
de s u p o r v e n i r , e l sent imiento 
de s u dest ino . L o s dos bombres 
que b a n e n c a u z a d o l a e n e r g í a 
s o c i a l de T e r u e l f u e r o n J o s é 
T o r á n y F e r n a n d o H u e , y l a 
t r a y e c t o r i a por e l los i n d i c a d a 
b a y que s e g u i r l a . E s c a l i n a t a , 
t r a í d a de a g u a s , v iaducto , son 
los factores p r i n c i p a l e s de l des-
e n v o l v i m i e n t o n a t u r a l de l a v i -
m a n o s , l a i n f l u e n c i a de s u sen O ' 
t i m i e n t o g e o g r á f i c o . E n t r e f ' 
S i e r r a de A l b a r r a c í n y el ma 
era necesar io u n enlace e c o n ^ u r a n t í 
mico , que p r i m e r o lo f u é el rijentrac 
G u a d a l a v i a r - T u r i a , m á s t a r j j í s c u s i 
u n a v í a r o m a n a que lleval|stoS 4 
u n a d i r e c c i ó n cas i i g u a l a la d | | econc 
f e r r o c a r r i l c e n t r a l , d e s p u é s u i ^ v e n i d 
c ar r e t e r a C a l a t a y u d - S a g u n t<|or regl 
V a l e n c i a , e n t r o n q u e entre 
J a l ó n y el T u r i a , u n i ó n 
[e pres 
natu^g cue¡ 
r a l de l E b r o y el Mediterráne<:tófá<; b a 
R í o , v i a r o m a n a , carre tera •/cter r 
f e r r o c a r r i l b a n s ido el s is temfcciaS , 
c i rcu la tor io de l a e c o n o m í a d f mier 
l a c i u d a d , b a n s ido los factore.j.. 
que d i b u j a r o n s u f i s o n o m í a v 
s u f i s i o l o g í a . 
H age p u n t o y s e g u i r é 
otros a r t í c u l o s . 
i^ue pr< 
VÍCTOR SANCHO ¡rencia b 
M u r c i a , 31-10-932. laciona 
em 
gentes 
estos ast 
e,;iicia au* 
::::fa b a 
íles caus 
H A C I E N D A * 1 ^ 1 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n i ae, denti 
tas P ú b l i c a s adv ier te a los conlera ^e 
c e s i o n a r i o s y representantes ¿f08 ^rev 
l a s m i n a s que r a d i c a n en estllportan1 
p r o v i n c i a , que el d í a 3 l de d i | i n c e r a 
d a turo lense , a s í como t a m b i é n s i e m b r e p r ó x i m o , t e r m i n a éí03 de ^ 
l a epopeya a r t í s t i c a del f o r m i - ¡ P l a z o Para sa t i s facer el c a n o i F c e e l 
dable ferrero M a t í a s A b a d es j de superfic ie y el recargo de 3 p t o s pi 
u n a e x p r e s i ó n l u m i n o s a de arte ! Por 100 ^ue sobre diebo c á n o l « el sen 
engendrado e n l a s e n t r a ñ a s del ^ establecido l a L e y de 11 d o r a l e s , 
e s p í r i t u turo lense . O t r o va lor 
de l a c i u d a d f u é d o n S e v e r i a n o 
D o p o r t o , maes tro de maestros . 
S e n t i r l a a c t u a c i ó n de estos v a -
lores e n el a m b i e n t e que se 
b a n f o r m a d o es e m p e z a r a te-
n e r c o n c i e n c i a del futuro . O t r o s 
m u e b o s m á s v a l o r e s ex is ten en 
l a v i d a p r e t é r i t a de T e r u e l , y 
Paso su carta al Comitá ejecutivo otros s u r g e n e n l a ac tua l idad 
del Partido Radical para su conoci-
miento, y la envío con una carta al 
secretario llamándole la atención 
sobre la misma para que en su mo 
mento oportuno dé cuenta de ella. 
Tenga usted la seguridad que 
siempre tendrá en mí un verdadero 
amigo, pues estimo en lo mucho 
que vale su republicanismo radical 
y sus condiciones de todas clases. 
Aprovecho esta ocasión para rei-
terarle el testimonio de mi amistad 
y saludarle atfmo. 
A . LERROUX 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
::::::::m;::tmn:tt; 
A n u n c i e V . 
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en F A R O 
c o n p r o m e s a de ac tos mejores . 
E l v i a d u c t o , s i se contempla 
a t r a v é s de u n cr i ter io l l eno de 
p r e j u i c i o s y de supers t ic iones , 
ta l vez n o l l e g a r a a r e a l i z a r l a 
f u n c i ó n s o c i a l que exige s u 
c r e a c i ó n c o n d i c i o n a n t e . E l v i a -
ducto , p a r a los que le m i r a n a 
t r a v é s de l a s e r e n a t r a n s p a r e n -
c i a de l a v i s i ó n c i e n t í f i c a y cor-
d i a l , es a lgo que s i g n i f i c a t r a n s -
f o r m a c i ó n v i t a l . 
F u n d a d a l a c i u d a d de T e r u e l 
en la c i m a de u n m o n t e por 
c i r c u n s t a n c i a s b i s t ó r i c a s que le 
d i e r o n u n v a l o r p u r a m e n t e es-
t r a t é g i c o , y u n a i m p o r t a n c i a 
m i l i t a r ex ig ida por l a s neces i -
dades p o l í t i c a s de aque l los 
t i empos , se b a b í a becbo i n c o m -
pat ib le c o n l a v i d a u r b a n a de 
a c t u a l i d a d . 
L a v i d a s o c i a l turo l ense s u -
fre, c o m o todos o r g a n i s m o s b u -
m a r z o de l corr iente a ñ o ( p u b l í # m a e 
c a d a e n el « B o l e t í n o f i c i a l » , d^íera de 
es ta p r o v i n c i a , de 18 de l mismC^tes d u 
m e s ) , a d v i r t i é n d o l e s que s e r á t t N u i c o s 
c a d u c a d a s l a s conces iones m í - t e d u c e 
ñ e r a s c u y o c a n o n y recargo nojMes en 
K a y a n K e c b o efectivos bas ta la ístrucci í 
i n d i c a d a fecba , i n i c i á n d o s e í b l i c a s , 
a d e m á s segu idamente , e l pro-itos de f' 
c ed imien to de a p r e m i o p a r a ación n a 
r e a l i z a r d iebos descubiertos . spectos; 
t:::::::»::::::::::::::::::^ SI] 
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icio algu Habiendo muchos sus oais. 
criptores que e s t á n en des —Por oti 
cubierto con esta A d m / ^ P i b e r a n 
nis trac ión, nos vemos pre* M u e ta 
cisados a poner en circa- r^an< 
íigue rec lac ión los recibos corres* j r , 
a ios pr 
pondientes a l primero y pública 
segundo trimestre, espe* ^an2^ 
rando sean tan amables |ica que 
que les dispensen buena Aspecto 
acogida, satisfaciendo su R u c i e n 
importe, con objeto de M ^ 
contr ibu irá la buena mar* 
cha admin i s t ra t iva de 
nuestro semanario, por lo 
que les anticipamos las 
gracias. 
h i e n d e 
^Micos 
^ e n re 
^ la n 
W 
